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VEACUL NOU. 
Un veac % trecut earăşî. Un 
veac. O clipă în noianul nemèsurat 
ni vremurilor de la început. Ce în­
ceput? Pâră Început este vremea 
şi fură sfîrşit. Insă cu început este 
ояші şi vieaţa lui, aşadar a sfîrşit va 
avè. început şi neînceput, sfîrşit şi 
nesfîrşit.' Undo este mintea, ca să 
priceapă taina aceasta, unde este 
lumina, să o lumineze? 
In vreme curg faptele noastre 
şi spaţiul cuprinde trupeasca noastră 
fiinţă. Ce este vremea fără faptele 
ce se petrec într'însa, ce este spaţiul 
nemărginit fără minunile, ce cuprinde? 
Nimic. Dar' cum să se petreacă 
ceva In nimic şi cum să. se cuprindă 
ceva In nimic? Marl sunt minunile 
tale, Doamne şi ochii priceperii noa­
stre zadarnic pironesc taina fiinţei, 
că nu o pătrund. 
Ce se petrece în vremuri şi ce 
spaţiul cuprinde, sunt lucruri de ni­
mic şi trecetoare sunt, ca un bob 
de spumă. Uită-'l. cum străluce în 
raze de soare, îl privesc şi — nu 
mal este. Că a fost odată nimic şi 
.,!*'?. 'ІОИІО ff'ua f ù U U I ; ^ і lUttbO tiV 
vor face nimic. Din chaosul ne­
pătruns de minte s'a aprins soarele 
şi lumi au început să alerge în giurul 
lnî, trezite la vieaţă de lumina lui 
şi de căldura lui. Dar' goarele se 
va stinge şi lumile vor îngheţa. A 
fost ,°i nu-I. 
Ce sunt măririle pămontulul, şi 
mândria puternicilor ce este? Pira­
midele stau reci şi cei ca le-au zidit 
cu sudoarea feţei lor s'au odichnit 
de veci şi cel ce au poruncit zidirea 
lor sunt mumiî şi prav. Mulţî tari 
s'au ridicat în lume, de cuvêatiil lor 
era poruncă sumedeniilor de popoare 
şi privirea lor îngheţa sângele ceior 
miel şi slabî. Dar' b r î şi slabi s'au 
dus şi dimpreună In pulbere s'au 
amestecat oasele lor. Din isvorul 
cel nesëuîA al fiinţa au isvorît po­
poare pe pumeivt şi s'au muncit şi 
rö3boit între olalta, care sa fie stă­
pân celuialalt? Faraonii m&uau în 
jug miile de oameni şi — nu s\mt. 
O, câte popoare au fost şi s'au dus, 
câte măriri au strălucit şi s'^u stins. 
Ce cauţi în lumea aceasta ? Fe­
riciri. Din munca cea tainică a 
creerilor a resărit gândul şi gân­
dirile omeneşti au chibzuit feri­
cirea. Au umblat dapă ea cu sabie 
şi foc şi nu o au găsit. Cal din Fo­
nici a pe plute şubrede au străbătut 
marea şi au adunat argint şi aur gră­
mezi, dar fericirea fugia de sclipirea 
bogăţiilor peste mesura. Inveţaţiî 
caută cu luminarea uliţele Troiel şi 
locul Carthaginei e câmp pentru ca­
pre şi vaci Viaţa Grecilor e goală 
aminti; e din cărţi şi mărirea Roma­
nilor e poveste numai. Cel c e au 
căutat fericirea în lucruri, pe cari le 
macină vremea, în loc de fericire au 
simţit goliciune în sufletul lor. 
Dar eată, la apele Nazaretulul 
арнгѳ o blândă lumină. Un om. Nu 
e puternic şi nu ştie de sabie şi de 
foc. Palatul lui e bolta cerească, 
masa lui e malul, prietinii lui sunt 
pescarii sëracï şi fără Invoţătură. 
Blândeţă este chipul iul şi inima lui 
este bunătatae. Iubire vesteşte cu-
vêntul lui, ѵіай Juî e is te credinţă şi 
nădejde ei iubire. Cel rëï se turbură 
do atâta bunătate şi se îngrozesc, că 
vëd mulţimea celor sëracï şi neferi­
ciţi înfrăţindu-se prin iubirea deapróa-
peluï. Pecătoşil cer moartea celui 
fără prihană şi pe cruce fiul omului 
nu-I blestemă, ci mal vîrtos Tatălui 
se roagă să-I ierte , că nu ştiu, 
ce fac. 
O, minune ! Cel rëstignit pe cruce 
so face stăpân peste sufletele celor 
nemângaiaţî şi desnădejduirea se face 
fericire. Bogaţii se lapedă de aurul 
lor şi sunt fericiţi. Bucata din gură 
flămândul o dă altul fiămend şi ce­
reasca fericire se sălăşlueşte în inima 
Iul. Creştinii mor chinuiţi de puterea 
puternicilor, chinuitorii simţesc noian 
de dureri în suflet, cel chinuiţi sim­
ţesc raiul fericirilor In inima lor. 
Geneste asta ? 
şi ce spaţiul cuprinde sunt lucruri de 
nimic şi trecetoare, ca un bob de 
spumă Aievea este numai ce simte 
sufletul nostru. Cogito, e igo sum. 
Viaţa mea este ceea-ce simţesc. 
Scoateţi din suflet lăcomia şi pisma 
şi ura,—române dulcea fericire. 
Ori n'aţî cetit la filosofi, că în 
lumea aceasta deplină fericire e nă­
dejdea numai? Dar nădejdea se naşte 
din credinţă şi mama credinţei este 
iubirea. Nu este bogăţie mare, ca 
lumea să nu cuprindă una mal mare, 
nu este putere să otapânească cu 
desëvîrsire. Cel ce se satură, se face 
earăşî flămcnd şi dacă al beut, setea 
îţi vine ear, numai nădejdea isvorită 
din credinţa întru fericirea de veci 
te însoţeşte până la censul despăr­
ţirii de păment. 
Christos s'a rëstignit pe cruce, 
dar de atunci fruntea lumii numera 
anii deli* naşterea iul. Mulţi dintre 
cel lacomi şi rëï au luat numele lui 
iu deşert şi cu viclenie au căutat să 
facă Шеіи din biserica sfântă. Dar 
mÍn-c]^Mл 1ţv--^ t x---ade.ver şi lucirea odăjdiilor bisericeşti nu-
sufletului creştinesc, că Dumnezeu 
caută cămăruţa ascunsă a inimilor, 
nu lauda proastă a fariseului. 
Adeseori a învins rëutatea în 
lume, dar' învingere» nu este fericire. 
La începutui veacului, ce am trecut, 
з'а turburat lumea şi ràtôcirea min­
ţilor a chibzuit fericirea fără Dum­
nezeu. L'au desfiinţat chiar pe Dum­
nezeu şi în mândria '1 proasta înţelept 
ciunea omului a pătruns tainele firiD 
Mintea omeneasca a descoperit căile 
pămentuiui, pruncii de la şcoală so­
cotesc depărtările nesämuite ale lu­
ceferilor, cărturarii prorocesc întune­
cimile soarelui şi ale lunii pe vea­
curi înainte, în adâncimi uimitoare 
ліѳ necunoscutelor a străbătut lumina 
priceperii'şi totuşi — ce întuneric. 
Scrutat-au pâmêntul şi au aflat 
toate. Mările şi uscatul s'au cunoscut, 
: іЛе neamurile lumii le ştim din 
carte. Nu este dobitoc şi pom şi frunză 
şi iarbă, să nu le cunoaştem. Firea boa-
lclor am înveţat, puterile materiei 
sîugesc poftelor noastre, peste noue 
mân şi teri vorbim deadreptul cu 
graiul. Toate Ie cunoaştem, toate le 
ştim, toate ie-am fucut slugitoare fe­
ricirii noastre şi totuşi — ce neferi­
ciţi suntem. 
/ Veacul trecut uitase pe Dumne-
*zou şi isvorul fericirii îl căutase in 
cunoştinţa şi în — libertate. Dar' cu­
noştinţa arată nemărginirea îngrozi­
toare şi cu cât priceperea străbate 
mai adânc în tainele firii, cu atât 
simte sufletul omenesc nimicnicia sa. 
Libertatea s'a arătat, eâ-i vorbă goală. 
Ca nu poate să fie libertate trupea­
sca cu desëvîrsire, ci libertate ade-
verată numai tăria nebiruită a cre­
dinţei ne dă. 
Cunoştinţa nemaipomenită avea-
j cuiul acum trecut ni-a adus dispre-
} ţi;.] vieţii, nî-a adus nesăţioasele pofte 
I ".peşti şi lăpădarea bunătăţilor su-
Л ti din fiinţa ~* Л / ѵ Р.л4еЪ&. 
<хь lume пе-а cuprins pe toţi şi ajun­
ge nd la înălţimi ne visate ale puterii 
intelectuale, sufletul omenesc a căzut 
în prăpastia cea mai întunecoasă a 
nefericirii. 
Cunosc uimitorul avênt al geniu­
lui omenesc din veacul ce-a trecut, 
dar vëd nefericirea întovârăşindu-se 
cu avôntul acesta şi mai vîrto=) îmi 
vin aminte versurile uitatului Depă-
ruţeanu : „Mie daţi-mî valea verde, 
unde perde omul negrele gândiri, 
unde-ţl uiţi de infamia şi sclavia au­
ritelor zidiri". 
Un veac a trecut earăşî. La înăl­
ţimi de necrezut ale cunoştinţei a sosit 
omenimea şi bogăţii necunoscute până 
aci au căzut pradă poftelor trupeşti, 
dar' la apunerea acelui veac inima 
mea simte adierea unei lumi noue. 
Sufletul încape a se întoarce la bună­
tăţile neperit6a?e ale credinţei şi la 
razele fericitOare ale nădejd I гёзаге 
veacul nou. Cu ejutorul iubirii dea-
proâpeluî adăpaţi-ѵё nădejdea din 
isvorul de fericiri veraător al ere 
di i^ i î . 
Rëul acesta se întinde şi printre Români. 
Preoţii şi înveţătoriî, şi peste tot: cărturarii 
români să ia aminte şi să-'şi dea silinţă a 
scăpa pe ţeranii nos'ri mii slabî din qhia-
rele celui mii fără milă duşmin : o băuturii 
fără saţ ! 
fie spre bine şi noroc. 
Vasilis GoHiş. 
Bëutnra fură saţ prin unele părţi aduce 
la sapă rffl lemn pe nenorociţii ferani. Spă-
riate de pr mejdia nespusa, <onqreqaţiunile 
comitat-lor Sepuş Trencin, Comorn {intre 
Slovaci}, Şopron, Vaş şi TorJnfal (între Nemţi) 
şi Jász Szolnok, precum .<* antisiiile oraşHor 
Seghedin. Alba Regală p- Comorn, an înaintat 
ministerului o rogani, să ia grabnice шё-
f?uri pentru lecuirot l ôuM: gă facă сета 
pentm a stăvili Alcoolismul (beţia), căci prin 
acele locuri popc^aţ unea s'a dat la beutură 
în chip înspămentător. Sate întrebi cad jertfă 
beţiei, ear Ovreii se îmbogăţesc vezend cu 
ochii. 
Censul electoral. 
Atragem atenţia tuturor citi­
torilor noştri şi lnfleosebi a fru-
taşilor de la sate asupra faptului, 
că în toată ţeara acum se lucrează 
pentru constatarea în chip oficios 
à censului care dă apoi cetă­
ţeanului drept de alege tor. Lucra­
rea aceasta a agenţilor din admi­
nistraţie, rînduită de vicispán pe 
temeiul ordiuaţiunei ministrului 
afacerilor din lăuntru ale terii, 
este cu atât mai însemnată, cu 
cât censul ce se statoreşte acum 
nu se va mai schimba, ca nainte, 
în flecare an, ci va remâne ace­
laşi până ce тге-о dată s'ar 
schimba cadastrul. 
Censul — adecă lista cu ară­
tarea jugerelor ori stângenilor pă­
traţi cât face censul — de azi 
încolo si nână_i& 18 IaiFJa'V- -
тйІгеійігШТІе afişat ía caáa Co­
munală. Delà ziua din urma încă 
8 zile ori şi cine are dreptul să 
apeleze —la Curie—dacă i-s'a 
făcut vre-o nedreptate. Pe apelata 
nu se pune timbru şi se va tri­
mite prin oficiul vicişpanului-
Cine are atâta păvaent, cât se 
va arăta că constitue censul (de 
la 5 jugé re până la 11, căci se 
schimbă după comitate), are şi 
drept de alegëtor. 
Privitor la censul din Ardeal, 






In istoria omenimil veacul al XIX-lea 
a fost timpul până aci cel mal bogat în 
întêmplarï. 
Ideile luminate, ivite în cultură prin 
mijlocul veacoluî al 18 lea, produseră miş­
cări considerabile îu sinul popoarelor eu­
ropene. Măreaţa luptă pentru libertate a 
coloniştilor englezi din America, isbânda 
acestei lupte şi orgaiisarea Statelor-TJaite 
pe temeiuri cu desovlrşire liberale, au pro-
j««r t= attrapa dorinţe politice, «ari erau In 
desovîrşită cortrarietate штеа veche. 
Cu d e o s e b i m Francia lumea veche 
sta absoiaí in nemişeare faţă cu dorinţele 
masszőr, dorinţe, ce erau resultatul desvol-
taril fireşti a omenimii. In Anglia deja de 
o sută de ani domnia guvernamentul con­
stituţional, în Prusi. aisr:lc Pridric al IUea 
pronunţase ™vintre: , t n ţeara mea fiecine 
se poate ferici după fasonul вёи", în Austro-
Ungaria domniile luminate ale Măriei Tere­
ziei m Iasif iii il-iea umpluse inimile clase­
lor de m i r e n i i ' cu aadejtt fericitoare, chiar 
în Ruasa Cath.rina H a stăvilea tot mai mult 
pnvüegiíb boereşî şi căuta să uşurei 
soartea nefericiţilor tőraní. In FrancU W& 
eîaselft privilegiate de organisaţia fpudală 
par'că pe întrecute 8d niduiau să stoarcă 
mëduva celor fára drepturi politic/» 
Resistente aceasta a feui^smului la 
Francia produse în sfirsit revoKtiunea fran 
cezs. Cu revoluţiunea f r a n c a Insă ae ta 
' 7 -
eepe un nou period !n istoria neamului o-
mencsc, o lume nouă. Revoluţiunea în Fran­
cia face praf ei pulbere din lumea veche, 
earä pe ruinele acestei iuraî geniul lai Na 
poleon organisează stai al mo;1era. 
In privinţa cultural* revoluţiunea fran­
ceză era urmarea firească a raţionalismu­
lui filosofic din vejrcol al 18-lea. Nu se 
poate demonstra n^i biae adevörul acesta, 
decât prin împrejurarea, că revoluţionarii 
au decretat dwflmţarea iui Dumnezeu şi în 
îocul Dum^zeuîui creştinesc au instituit 
.raţiunea' ca dumnezeire. 
. Peveluţiunea freneeză pşadară a fost 
lupte lumei noue în contra lumei vechi Ea 
înainte de toate stabili ia viaţa popoarelor 
europene ideile-liherale democratice. Libertatea 
cetăţenilor în persoana lor şi în averea lor, e-
galitatca înaintea legilor şi dreptul totalită­
ţii cetăţenilor d a contribui Ia aducerea 
legilor, responsabilitatea acelora, cari exe­
cută legile şi independenţi justiţiei de alţi 
factori ai puterii de stat, acestea sunt 
principiile, cari constituées liberalismul de­
mocratic. Aceste idei pătrunseiă adânc tn 
inimile oamenilor şi popoarele Europei în 
cursul veacului al XiX-lea şi-au mistuit 
partea mai mare a muncii lor politice în 
scopul acela, ca să schimbe v ia ţa statelor 
în înţîlesul acestor principii. 
Deodată cu liberalismul democratic 
tot din revoluţiunea franceză resări şi a 
doua idee principală în deavoitarea istorică 
a omeniroil în secolul al XlX-iea : ideia ng^ 
ţională. Mulţimea oamenilor prinse convin­
gerea, că după cum o clasă de oameni nu 
este îndreptăţită sä stăpânească asupra al­
tei clase de oameni, tot astfel o naţiune 
nu este îndreptăţită să stăpânească asupra 
altei naţiuni, toate naţiunile trebue să fie 
egal îndreptăţite şi independente una de 
alta. Astfel în locul feudalismului revolu­
ţiunea franceza produse un nou cheag pen­
tru alcătuirea statelor. Acest cheag este 
ideia naţională, acea convingere, ca cei de 
un sânge şi de o limbă atunci pot să ira-
iască mal fericiţi, dacă sunt grupaţi şi or­
ganisât în acelaşi stat. Astfel pe lang* ni-
Huinţele de a da statelor orginisaţiune li 
Ьѳгаі-democratică, istoria veacului al XIX 
lea se mai caractérisera şi prin tendinţa 
diferitelor naţionalităţi de a sa organisa in­
dependent. 
U^fr inc ip iu! na t iona l a unit (саііз, a adus 
.еГ^ЯНе strave:.ü3 Imperiul Cferman, A «nit 
principatele româneşti într'u'i regat puter­
nic şi înfloritor. Tot ideia naţionala a pro­
dus chestiunea o r i e n t a l a , a c r e a t 
c h e s t i u n e a Irlandei, care cere autono­
mie naţională delà puternicul imperiu al 
Angliei, a (hsvoltat In sferşit chestiunea 
naţionalităţilor din Austro Ungaria. 
i presus de toate progresul 
uimitor în cele culturale este nota carac­
teristică a veacului acum trecut. Ideile й-
vorîte din revoluţiunea franceza devin mo­
torul unui nou şi puternic avênt cultural 
pe care scurt îl numim „cultura veacului al 
XIX-lea". 
Mişcările liberale şi naţionale ale po­
poarelor produc o mulţime de scriitori, 
poeţi şi prosatori, cari luptă cu puterea 
condeiului pentru lumea nouă. Francezul 
Beranger, italienii Manzoni şi Silvio Pellico, 
englezul Lord Byron sunt luceferii acestei 
mişcări literare. Dar flecare popor îşi are 
poeţii f-ëi democraţi şi liberali. Pe unguri 
îi însufleţeşte Berzsenyi, Vörösmarty, mai 
apoi Petőfi, pe Români Andrem Murösianu, 
Bolintireanu şi mai mult de cât toţi, Va-
silie Alexandri. 
Dar avêntul literar nu se mărgineşte 
numai la propagareaa ideilor liberale şi na­
ţionale. Cătuşele feudalismului au răzut şi 
massele mari ale popoarelor întră în con­
curenta 'i veră a puterilor individuale. Şco-
! ; " plură şi din mulţimea imensă a 
şcolarnuj. .ъч а o pleiadă întreagă ae poeţi, 
savanţi, scriitori a« tot felul. Materialismul 
enciclopediştilor francéin atrase privirile 
cercetători! or earăşi asupra nai«it ş i în­
cepe seria invenţiunilor epocal?, lames» Watt 
(f 1819) inventează maşina cu vapor, pe 
basa acestei invenţiuni americanul Pulton 
construeşte corabia cu vapor, englezul Ste-
phenson aplică maşina cu vapor pentru co-
municaţiunea pe uscat şi astfel se intro­
duce în lume drumul de fier, care a fost 
aplicat tn Europa centrală mai Întâii prin 
anii 1840. Alţii inventează telegraful, e?ră 
catră sfîrşitul veacului genialul american 
Edison devine părintele unei serii întregi 
de 'uvenţiuni folositoare (telephon, phono-
graf ., a,). Aceste invenţiuni schimbă a-
proape оц deserîrşire felul de viaţă &| 
oamenii» prin ele popoarele se apropie şi 
istoria omonimii primeşte un caracter tot 
mai genera., deosebirile dintre neamuri 
incep să dispar. 
Astfel literatura şi cultura ajunse in 
veacul al XlX-lea aproape Ia toate popoa­
rele la o desvoltare uimitoare. 
Revoluţiunea franceză produsese Insă 
şi pe terenul economiei naţionale idei, cari 
în curêad schimbară sistemul economic 
domnitor până atunci. Adam Smith con­
vinge lumea, că basa vieţii economice a 
unui popor nu este nici banul şi nici pă 
meatul, ci munca, eară condiţiunea de că 
petenie a prosperăril economice est» liber­
tatea, coucurenţa liberă. 
De fapt, concurenţa liberă în cele 
economice, ajutată de invenţiunile uimi­
toare, a produs un avênt economic nemal 
pomenit în istorie. Dar pe lângă avanta-
giile m i r i această şcoală liberala in ale 
economiei a produs şi unele rele înspăi­
mântătoare. Locul industriei mici îl luà in-
cuíitria mare, fabricile, şi din miil< 
meni, cart mal 'ßainte îşi câştig? 
prin niuaca lor independentă, acui 
cură lucrători salariaţi, un fel d< 
bagi, cart o parte din roadele mun 
dau acelora, cari II angagează pentn 
Lucrătorii sunt exploataţi de stăţ 
el cer îmbunătăţirea sorţii lor şi : 
lor în direcţiunea aceasta a prodt 
nea lucrătorilor. Pentru-ca să se 
acest rëu, uuiï pretind, ca să înec 
pararea capitalului de muncă, m 
de producţiune, adecă capitalul şi 
tul, să fie avere comuna a produ 
deci nu ale singuraticilor, ci ale s 
Mişcările politice în direcţiunea 
constitue cestiunea socială sau soi 
Cire este una dintre notele cele mi 
teristice ale veacului al XIX lea. 
Dar hrreg acest avênt imens 
mulul omenesc, pe care l'a desv 
colul acum trecut, se distinge c 
bire prin o notă comună Nota ' c 
mună a vieţii omeneşti din veacul al 
este materialismul. Omenimea !n 
acum trecut s'a îmbëiat de gàndu 
desvol tare3 imensă a cunoştinţei 
invenţiunile nemaipomenite, devei 
până peste .putarilo materiei, prin 
acestor puteri va ajunge la deplin 
pământească. Toată lumea începu 
sui numai spre adunarea de com( 
riale Cel tari exploatează pe cel 
bogaţi pe cel вёгасі. Statele mal 
cep adevotată goană după pămâ 
sebire Anglia ia egemonia mării 
face Stăpână peste comerciul uni' 
anul 1877 regina Angliei se proc 
perăteasă a lndiilor şi tocmai là 
veacului pofta aceasta nesăţioasă dup* co 
mori pământeşti împinse pe Englezi la scâr­
bosul resbel în contra Burilor din Africa-
de-Sud. 
Nu lipsesc îosă nici semnele decep-
ţiunil in cestiunea aceasfa a materialis­
mului. In straturile mal luminate ale po 
poarelor începe deja a se manifesta tot 
mal vëiit o tendenţă pentru întoarcerea la 
bunurile neperitoare, ce le oferă credinţa 
religioasă şi ochiul scrutător află chiar şi 
în literatură şi in artă semnele aceleiaşi 
ş himbărî. 
Este deci clar, că datoria istorică a 
veacului în care îutrăm va fi, să afle chi­
pul constituţionalismului cu adevârat liberal 
şi democratic, să ducă la învingere deplină 
ideia naţională, să afle modul organisa-
ţiunil sociale pe temeiul muncii, ca prin­
cipiu economic şi s i aducă în armonie 
desvoltarea materială şi culturală a omo­
nimii cu simţul religios vecinie neperitorşi 
singurul, care ne da chezăşia unei adevö-
rate fericiri po pămâit, După-cum Burii 
cel puţini înving po Englezii cel mulţi şi 
puternici, tot astfel gândul mal bun va în­
vinge şi materialismul cras al veacului al 
XiX-lea. Să dea norocul popoarelor, ca 
eceasta schimbare să distingă veacil în 
t C i'C .u.:i .... 
Teodor Burdan, eand, de^adv. 
în Árad 1 cor. 
Moise Babesm, preot Fenhh 2 „ 
Eugen Poj ovid, funcţ la 
Victoria, Arad 2 „ 
Georg Boambcn ,, Arad 2 ,, 
Dr. Sí C. Pop, adv. Arad 3 „ 
George Popoviei, cussar la 
Victoria Arad 1 .. 
Axente Secuta, funcţ. ]la 
Victoria, Arad 2 „ 
Petru Minişan, func{. la 
Victoria Arad 1 n 
îndemnăm pe toţî prietinii să urmeze 
exemplul dat de dl Dr. N. Oncu, dând banii 
itru un lucra naţional ce române, ear' 





Casa Naţională Aradană. 
Felicitàïile de Anul-Nou 'şl-lo an mal 
resenmpërat următorii domul, cari au dat 
pent u Casa-Naţi(*ială din Arad. 
loan Bulboacă, yropr. Giula 5 . 
Florea Bozgan, aut. Caransebeş 5 
Un Ronan . . . . . . 2 
R. Ciorogir . . . . . . 3 
Sava Raicu 3 
Dr. I. Suciu 3 
Dr. Sever Ispravnic . . . 3 
Am întâlnit erl în oraş doul Moţi 
ul flăcău, altul băie'el ca de vre-o 
ani. Amêndoï fraţi, din Scărişoara, 
îndoi rupţi de oboseală şi foame, 
% un ban în pungă, fără merinde 
troiţă şi rëu îmbrăcaţi, că pe frigul 
s'a lăsat, numai umbletul necurmat 
lăzeşte să nu îngheţe. Ear' „căuta-
:i, îmi spuneau, merge slab... Nu 
plângeau însă. Aşa au crescut: tn 
Icie. 
Le-am spus că pria fol se scrie 
lţ despre el. Cel mal mic nu prea 
ûegea, că nu ş:ia carte, n'a vëzut 
% foaie. Cd mare asculta oare-cum 
at, mal ales când i-am vorbit despre 
emnul Uncheaşulul şi a devulul sëu 
rintele Muntean din Covăsinţ) ca 
care Român să-'şi ţină de dato-
să ajute pe Moţi şi să-'i gaz-
laSCa.. . „Ot t Vint uf fl'-zise flawul, 
n:încrezëtor însă. Credea că vorbesc 
Í „în taină". 
Am ajuns într'asfa în faţa redac­
ţiei. 
I-am opri', şi cum în redacţie erau 
câţi va prieteni, am făcut o mică colectă. 
Când li-am dat banii, tot Jibre", înce­
pură a se însesina, atât de ajutorul 
primit, cât mal ales că s'au convins de­
spre buna noastră credinţă ...Nu ştiau 
cum să ne „alduiască" ; până şi băiatu­
lui i-s'a deslegat limba. 
Noi nici vCam simţit, că le-am dat, 
ear' ei au v'o lună poate, că se mulţu­
mesc, sërmanil, să aibă mălaiu ori p'ăne 
cât de neagră. 
Scriem aceasta nu din lăudăroşie, 
ci numai să arătăm ce uşor se poate 
ajuta Moţii! Şi nu e Român, cărui 
să nu i-se dea prilej a dovedi drago­
stea Iul pentru aceşti fii oropsiţi al Mun­
ţilor, a căror vieaţă întreagă e o dure­
roasă pribegie : Munţii lor aur poartă, 
ear, el cerşesc din ѵоагЩ ' n poartă . . . 
хьг ume, si» facem cu toţii, ca ei 
să nu mai simtă că cerşesc, ci că umblă 
printre fraţi, cari îşi îndeplinesc cea 
mal plăcută datorie uşurând soartea 
acestor fii al Munţilor, ca'l la 1848-49 
au luptat cu vitejie fără seamăn pen­
tru mântuirea cinstei neamului româ­
nesc. 
Să ne legătuim deci cx toţii, că 
unde numai vom întâlni Moţi, le vom 
întinde mână de ajutor, ca Ianciïul 
cu atât mal liniştit sft-'î fie som-
e doarme, la Ţebea, sub goronul Iul 
R. Ş . 
T u t u r o r pr ie ten i ­
lor, abonenţi lor şi 
cetitorilor noştr i 
dor im 
AN NOU FERICIT. 
„TRIBUNA POPORULUI" 
„Satele noastre." 
Cu plăcere am luat la cunoştinţa 
ca în Pedca română a'a constituit co­
mitetul de redactare a monografiei 
Pecichei, din domnii profesor Romul 
Ciorogariu, preoţii loan Bvuţan şi Dr 
Demetriu Barbu, apoi înveţatoriî loan 
Ardelean, Efrem Moldovan, loan Ro-
gia şi N. Hedeşan, împftrtindu-se ma­
terialul de prelucrat Intre d nil sus-
numiţl. 
îndemnăm şi rugăm pe d-nil pre­
oţi şi înveţătoriî din alte comune a 
urma pilda bună, ca astfel cuvôntul 
trup să se facă. 
^Satele noastre" au sä devină o 




tra Englezilor.—Perderile — Ştiri 
mai noui. 
Trupele de sub comanda căpitanului 
Viser cuprinzând oraşul \Coruman, au 
luat de ; І Englezi patga Іщшгі. Ç 
acest prüej ѴЛІ) soldaţi ş i S 4 pol 
tiştl au Căzut I U prinsoarea Burilor. • 
Intre prisonierl este şi căpitanul Eil-
liard şi soţia lui, precum şi repré­
sentante englez în provincia Becii 
ana. 
Din Capstadt яе vesteşte că pe fle­
care zi röseoala împotriva Englezilor ae. 
întinde In provincia Cap (engleză). însăşi 
capitala este Iu primejdie. Zi şi noapte pe 
străzile oraşului circulă soldaţi ; posturile 
au fost Întărite şi noaptea nimeni nu-I lă­
sat să umble pe uliţă. 
« 
După socotelile z iamlul „Chronicle" 
(din Londra), Englezii au perdut până a c u m 
6791 oameni, din cari prisonierl 2166. Intr» 
cel morţi punt 3 generali şi 60 oficerî. 
* 
Burii au sub arme 70.000 oameni. 
Muniţiunî au pe 5 ani, pe lângă aceea în 
Pretoria se l u c r ează zi şi noapte, turnân-
du so îndeosebi multe ghiulele (gloanţe) 
pentru lunuri. Ear Englezii nu mai au ce: 
să cheme sub arme, mai ales In provincia 
« - r , ~ T - -*• •— •»-«•<* »a i«><b* (j)*na şi p<i 
lucrătorii (negri) din minele de cărbuni, 
ba au adus până şi pe eaferi i Felbatici,' 
ceea-ce a produs de altfel o S e n s a l e 
grozavă. 
Lo ; 11 Ianuarie. Generalul 
Methucn ia bolnăvit rëu, aşa că în 
curênd va In ui să se întoarcă în Eu­
ropa. 
Amsterdam, 11 Ianuarie. Gazeta) 
orangezu , • > m fontéin Expres" veste­
şte, că îu armata engleza în ade­
văr s'au petrecut mai multo rés-
vrëtiri şi confirmă ştirea, că White 
In Ladysmith a osândit să fle îm­
puşcaţi 40 de soldaţi englezi. 
I 
D I N R O M Â N I A 
f Heoelas Ghermani. România a maï 
perdut un valoro" bitrbat de stat. Menelsw 
Ghermani, unul dintre fruntaşii grupäri^u-
nimiste, o capacitate financiară a româ­
niei, fost ministru de finanţa în cabinetul 
Lascar Catargiu (1888-1895) a încetat din 
viaţă în zma de Crftdnn. 
Înmormântare* distinsului bărbat, a 
cărui perdere o resimte întreagă România, 
s'a făcut în 6 Ianuarie n. cu mare'pompS. 
Toată 1иг»<за politică din Bucureşti a par­
ticipat 
M. Sa Regele Carol a fost représen­
tât printr'un adjutant La mormênt s'au 
rostit mal muite discursuri le oratori di­
stinşi. A vorbit şi ministrul de externe Ioan 
Lahovary. 
CALEVDARUL NOSTRU 
РБ ANUL VÏSECT 1900 
SE AFLĂ DE VÎNZARE 
LA 
ADMINISTRAI IA 
„ T R I B U N E I POPORULUI". 
PREŢUL 30 er.-GO FILERI. 
VÎNZËTORILOR SE DĂ UN RABAT DE 20% 
Acest călindar, bun şi ieftin, cu­
prinde pe lângă partea calendaristică şi 
articole delà literaţii distinşi I . Sla­
vici, G. Coşbuc, Vasile Ooldiş, Fnea 
Hodoş, Uncheaşul etc. 
Fiecare Român să grăbească a-fşi 
cumpëra acest călindar făcut anume 
pentru-ca să găsească în ei lucruri plă­
cute tcţi cărturarii. 
economia câmp dui, căutând a aduce pilde 
de urmat din vieaţa altor popoare agri­
cole mal înaintate; va spriginl şi sa va 
ocupa eu chestiunea meseriilor şi a corner-
ciuluî Intre Români ; va nisui să cultive 
sentimentul cruţării, va aduce poveţe şi 
scrieri privitoare la păstrarea sănetăţii la 
oameni şi la animale etc. Va avè şi o 
foiţă literară; politica însă şi persona­
lităţile vor fi cu totul exvhise din foaia 
aceasta. 
Noul organ, care apare în fiecare 
Sâmbetă în Oreştie în locul încetatel fol 
„Revieş Orăştiel1' şi care e cel dintâiu de 
acest fel la noi Românii, costă pe an 2 fl 
(4 coroane). Judecând după înfăţişarea 
primului n'jmër, — sperăr», că no'il ziar 
va face cele mal bane servicii poporului 
nu numai în comitatul Hunedoarei, ci 
el va suplini cu bun succes un gol de mult 
simţit în toate părţile locuite de Români 
Felicităm din inimă pe conducëtoriï „Bu­
nului Eionom", căruia ii dorim vieaţă lungă 
vi încolonată de cele mal bune succese. 
Ai bum religios. Sub titlul .Liturgie' 
principesa Maria G. A. Sturdza-Miclăuşanl 
a scris Intr'im slbum toate dumnezeieştile 
liturgil, cu litere colorate şi pe fiecare filă 
e pictat, în mod admirabil, câta un sfânt sau 
täte un buchet de florî. Acest aibum a fost 
făcut dar episcopului Silvestru de Huşi, (Roma 
nia) cu rugareaca să fie expus la Paris în 1900. 
Albumul e legat de episcopul Silivestru în 
aur şi email şi e un capo d'operă. Pe prima 
coperta sunt figurile Mântuitorului şi ale 
celor patru evangeliştî. 
• 
Colindarea dlui Hamsaa pa la Pesta 
are deja urmări: .Egyetértés*, unde archi-
mandritul Hamsea îşi are pe Alexits György, 
a înctput eară campania în contra Prea-
sflnţiel Sale episcopului Goldiş, pentru că 
in ziua Crăciunului a chirofcesit cu pompă 
mare de protosincel pe dl V. Mangra. 
Aceasta însă n'ar fl nimic, căci P. S. Sale 
puţin îi pasă de cele ce scrie „Egyetértés" 
şi Rajner L»jbis de Ia „Arad és Vidéke". 
Vorba e că dl Hsrnsea în loc să-'şi facă 
datoria ca director al seminarului şi şef 
al mănăstire! din Bodrog, umblă să colinde 
pe la ^Ык şi alţi corifei, doar, donr îl vor 
UDge — candidat oficios la scaunul de de­
putăţie din Radna. . . Intr'aceste Ia semi­
nar rêaduiala ѳ cu capul în jos şi se petrec 
acolo lucrări ruşinoase.. . Oare n'a sosit 
vremea să fie pus Ia ordine acest puţin 
smerit călugăr? 
* 
Exportai de vite din Ungaria. Un­
garia a exportat (trimi3 în ţerl străine) în 
întâiele 10 luni ale anului 1899 - - 181.003 
vite de tăiat, ceea ce înseamnă un spor 
faţă de anul trecut, in care se exportase 
numai 157.000. Ol s'au trimis 151.000 faţă 
cu 116.000 din anul trecut; porci 305.000 
faţă cu 186.000 din celălalt an, ear paseri 
de сяза, galiţs de tot felul, s'au trimis 
peste graniţă 4 543.000, adecă cu aproape 
un milion mal muit ca anul trecut. Din 
toate acestea reese, că în ţară la noi în­
cepe a se plăti tot mal bine să ţii vite şi 
paseri de casă. 
* 
Hârtia se scumpeşte.—Hârtia, peste 
tot, dar mal ales hârtia de tipar, sa scum-
peşie. Hârtia de alte soiuri se scumpeşte 
cu 5 la sută, ear cea de tu ar, pe care 
adecă tipărim şi noi gazetele, sa scumpeşte 
cu 10 la sută. Pricina se zice a fi, că ma­
teriile din care se fabrică hârtia, sunt şi 
ele mal scumpe decât până acum. 
"Darun pcntr-п Diserică. Am primit 
din Bencecul-roroân următoarele rîndurl: 
Inima creştinului adevërat tresaltă de bu­
curie, când vede, că iubirea curată faţă 
de Dumnezeu şi de legea străbună se mani­
festează şi prin fapte de cătră credincioşi. 
Astfel în comuna noastră Bencecul-român, 
edificâniu se în anul acesta o nouă sft. 
biserică, — pentru împodobirea ei dinlăuntru 
au contribuit rrmătoril credineio&I: Lazar 
Demenescu 35 fl. ; Teodor Ioaneşiu, paroch 
şi Teodor Bogdan cu câte 20 fl. ; Magni­
ficul demn Francis? Blaskovics, deputat 
dietal, şi George Stamoşianu câte eu 10 fl. ; 
fraţii Stoica şi Pavel Durac câte cu 7 fl.; 
George Opri. jude comunal, Mois» Bogdan, 
Nicolas Demenescu al lui Partenie şi Teo­
dor Demenescu ca câte 5 fl. ; George 
Teşian, epitrop 3 fl 50 cr. ; Nicolae De­
menescu lui Pascu 3 fl. ; Nicolae Tesian, 
Dimitrie Opra, Ioan Purceîaşiu, Ioan Bo-
lduriaa, Nicolae Recheşianu, Dimitrie Blaju 
şi Mila Târziu câte 2 fl.; Maria Breban 
1 fl. 20 cr. ; Petru Radoia, Floare Toşian, 
George Covasinţianu, Miria Blaj«, Gha-
naiie Arsulescu, Ladislau Glauber. Stefan 
Aîbu, Ioan Demenescu, Partenie Recheşianu, 
Trăila Recheşianu, Мчгіа Marcu, Maria Du­
mitru, Ета Dumitru, Ttaila N?a şi Stefan 
Danciu câte 1 fl.; Icai Covaauţian,'Moi-
se Cadariu, Vichentie Petru, Moise Baban, 
Fioare Russu, Persida Oprs, Persida Nicola, 
Nicolae Bogdan şi George Graure câte 
50 er. V. a. De tot 176 fi. 20 cr. 
Din aceşti bani s'a curapërat un nra-
por cu 35 fl., 4 repizi şi o crace cu 50 fl., 
un chivot cu ÎS fl.. un potir cu 20 fl., 
un policandru cu 25 fl., 3 perdele la uşile 
de la altar cu 15 fl. şi o cruce aurită cu 
16 fl. V. n. Tot азетзпі şi bravii noştri 
corişti au contribuit şi ei fieştecare cu 1 fl. 
50 cr. şi au cumpërat un prea frumos 
steag al corului cu 45 fl. v, a. Cinstelor 
şi vrednicului lor conducëtor Iuliu Onu I 
Comitetul nostru parochial, laând cu bu­
curie act de această prea frumoasă faptă 
a numiţilor e.eştiuî, pe această cale le ex­
primă cele mal sincere mulţumiri. Teodor 
Ioaneşin, paroch, preş. corn. par. 
• 
13 şcolari îngheţaţi. O veste tristă 
vine din oraşul Miinniehschlag, din 
Austria, că "adecă 13 băieţi de şcoală, 
mergôad din satul vecin cătră casă, pe 
drum, tocmai în aprorierea eatului, i-a 
luat di napoi o groazmică furtună cu 
zăpadă, carea ï au îogropat de vil pe toţi 
13. — Numai într'o târzie vreme au fost 
aflaţi îngrămădiţi unul peste altul Înghe­
ţaţi. 
Recomandăm din nou atelierul mese­
riaşilor călciunarl, societate pe acţiî, cu 
sediul în strada bisericel (Templom ùtcza) 
palatul minoriţilor, din loc, al cărei şef-condu­
cëtor e bravul meseriaş român dl Iustin Olar. 
Acolo se capotă tot soiul de încălţăminte. 
Oomand»le făcute anume, după mesura, se 
pregătesc Îndată şi se expedează cu posta. * 
Cadouri frumoase de Anul nou şi 
obiecte pentru tombolă se pot procura în 
locul cel mai potrivit din Arad: în prăvălia 
cu preturi de-o coroană a lui Porter Vilmos, 
în palatul hotelului central—Sa recomandă 
foarte mult această prăvălie, care din 
belşug poate sX îndestulească chiar şi cele 
mai mari pretensiuni ale publicului doritor 
de a-'şi cumpëra cadauri, atât în ce pri­




Nicolae Şerb, cântăreţ, Moroda : Poesia 
poporală trimisă am mai publicato. — Vonu 
lor y a în Răchita : Nefiind poporală, nu e de 
publicat. 
Dior M. B. în F. şi Ion Otonoga, 
econom : Articolil trimişi nu se pot publica. 
D lui Ion Borlea, înv. în Cuied : Da, 
e motiv. Dacă însă poţi dovedi, că eşti de­
clarat maioren, fără să fl ajuns etatea ce-
iută de lege, — atunci poţi pretinde Intro­
ducerea în listă. 
Oreştie. In numërul viitor. 
D e A n u l - n o u . 
Anul, care acuma vine, 
Să v'aducă la toţi bine. 
Veselie, sănetate 
Şi in ţară direptate. 
Şi mai poftesc tuturor 
Bună roadă câmpilor, 
Fete mândre junilor, 
Şi neveste mirilor, 
întristare, sărăcie, 
Ş'alte rele nu mai fio. 
_ tot ошаі necăjit 
Să ajungă fericit. 
Şi le poftesc tuturor, 
Mai mult abonanţilor : 
Buţi pline cu vin ales. 
Poduri cu grâu şi ovës, 
Hambar plin cu păpuşoiu, • 
Vite multe, cai şi oi. 
Holda bine să rodească, 
Gazda să se'mbogaţească 1 
S'aibă bine 'n orl-ce părţi, 
S'aibă bani pe foi şi cărţi ! 
Anul nou, care se 'ncepe, 
De necazuri să ne scape, 
Să'l avem cu voie bună. 
Toţi Români împreună. 
Ioan Onciu, plugar. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Red. respona.: Ioan Russu Sirian». 
Misiune. Vineri seara au fost pri­
miţi la palat de cătră Maiestatea Sa regele, 
dl Boerescu, maior în marină şi dl loco­
tenent Stambuleacu din geniu, cari vor 
merge în Transvaal spre a urmări la faţa 
locului peripeţiile rësboiului ang'.o bur. Ei 
vor pleca zii-le acestea luând drumul prin 
golful Delagoa. 
Căletoria aceasta va dura o lună. 
Osânda Slovacilor. 
Bată pedepsele cu temniţă şi în 
banï, la cari au fost osândiţi, de cătră 
tribunalul din Вапѳка-Bystriţa (Besz-
tercze-Bânya) cei 25 Slovaci, din 28 
câţi au stat pe banca acusaţilor, în 
zilele 4 şi 5 Ianuarie: 
Matuş Dula, advocat, 3 luni tem­
niţă. 
Vitra Du1 a, fiica lui, 50 florini; 
In c a s do neplătire: 10 zile temniţa; Etel-
ca Ţablk. dşoară, ÎOO fiorini amendă ; 
în cas de neplătire 20 zile temniţă : 
Elena Lvehla, dşoară, 50 fl. amen­
dă, în cas de neplătire 10 zile tem­
niţă. Blajeiu (Felix) Bulla, arhitect: 2 
luni temniţă. Svet. Hurban-Vaiansky, 
literat, Vladimir Mudron, concip. de 
adv., Andreiu Halaşa, advocat, Iosif 
Şkieltety, literat, Ios. Ţapkn, proprie­
tar, Ştef. Ţablk, proprietar, Const. Húr­
ban, funcţionar de bancă, George Cea-
ida, gazetar, Pttru Kompiş, contabil al 
Băncii „Tatra", câte o lună temniţă. 
Ion Ţablik funcţionar, Lud. Şol-
tes, comerciant, losif Fabry, comer­
ciant, Samuil Kuchărik, meşteşugar, 
Andr. Sokolik, înveţător şi literat, 
Pavel Mudron, advocat, presidentul 
comitetului naţional slovac, Gedeon 
Turzo, f u n c i a r de Bancă, Iul. Bra-
neţky, culegëtor-tVpograf, Ant. Bielek, 
publicist, câte 14 zile 
Bine înţeles, că toţi au mai fost 
osândiţi Ia plătirea speselor de pro-' 
ces. 
ktàt osândiţi!, cât şi procurorul 
au făcut гесигв; всеаь» mu т ш а nu 
numai în vederea urcării osândei, dar 
şi pentru ea osândiţi! să nu fle 
scutiţi de munca de robi şi să 
n'aibă voie a se hrăni cu viptul 
propriu, fie de acasă, ori din birt. 
Din raportul publicat în „Nar. Noviny" 
delà 9 c , aflăm, că toţi acusaţii s'au 
purtat la pertractarea procesului cât 
se poate de brav, nevroind să pronunţe 
nici un cuvânt ungureşte. 
Organul slovac, comentând la 
locul prim întreaga afacerea proce­
sului, sfirşeşte cu esclamarea: 
„Osânda şi mesura pedepselor 
sunt aievea draconice : eacă unde 
stă greşeala lor politică". 
Arad, 12 Ianuarie 1899. 
Din causa sfintei sărbători a 
Anului-nou numërul proxim al foii 
noastre va apare numai Luni la 
amenzi. 
m 
Un mecenat român. iQtr'unul din 
numeril trecuţi am Înregistrat ştirea tristă 
despre moartea regretatului Ioan Petran, 
fost protofiscal comitatens în Cluj. Zilele 
trecute s'a desfăcut testamentul decedatului, 
care prin dispos;ţiile sale a surprins în 
cbipul cel mal plăcut publicul românesc. 
Bărbat modest în toată vieaţa sa şi cu 
inima pururea caldă pentru neamul seu, 
marele decedat a testat „Asociaţiunil 
transilvane" întreaga sa avere vr'o 170.000 
coroane, astfel, că deocamdată usufructul 
averii rgmâne asigurat soţiei rëposatulul, 
dnel Francisca Petran născ. Incze. 
Testamentul generosului defunct este 
făcut încă din 1888, ceea ce mal ales pro 
bează iubirea curată ce rëposatul Ioan 
Petran a purtat în vieaţă faţă de naţiu­
nea sa. Dorinţa testatorului este, ca din 
venitele fundaţiunil sale să fie ajutoraţi 
studenţii români, apoi înveţăceii de meserii 
8І ţeraniţ români harnici din comitatul Co-
jocnd. /(In acelaşi timp generosul testator 
a făcut şi câteva legate mal mici familiare 
şi un legat filantropic pentru şcoala ro­
mână gr.-cat. din Giîău, locul naşterii sale. 
* 
Alegerea, prin care Dr. Ioan Tra-
ilescu, Dr. Cornel Ardelean, Deme-
triu Muscan şi Laurenţiu Toader au 
fost aleşi ca membri congregaţionali 
în cercul Cintiului, — nimicită fiind 
atât din partea comisiei verificatoare, 
cât şi cea permanentă (a comitatului 
Arad), în urma apelatei înaintată de 
păr. Muscan, judecătoria administra­
tivă din Budapesta sub Nr. 2 9 7 1 / 8 9 9 
K. a întărit-o. 
Fondul de pensiune al îaveţătorilor 
numit „regaicolar", adecă a toată ţ*ra, 
fond, Ia care sunt siliţi şi înveţătoril noştri 
şi bisericile să plătească anual, este anul 
acesta peste 14 milioane fl. Intr'un singur 
an fondul acesta creşte cu câte jumëtate 
milion şi mal bine! 
* 
fieuniimea economică din Orăştie are 
până acum 55 membri, ale ca rm — 
suma oe oog L U I U Ü U C D-mï Dr. loaP 
Miliu şi Ioan Mihaiu s'au înscris ca mem­
bri ordinari cu câte 100 cor. ; membri pe 
viaţă cu câte 25 cor. 18, ordinari cu câte 
2 cor. 31. Mal sunt şi vre o 4 membri aju-
tătoil cu câte 1 cor. 
„Bunul Econom", noul organ sëpte­
rnari;:! al tinerel „Reuuiuuî economice din 
Oreştie ' a apărut cu ziua de 25 Decemvrie 
st. v. Nrul 1. se présenta nu se poate 
mal bine, avênd un cuprins bogat, plăcut 
şi de deosebit interes. — Comitetul de re-
d«cţie e compus din domnii: Dr. Ioan 
Mihu, preşedinte ; Dr. St. Erdélyi, Ioan 
Mihaiu, Daniii David şi Constantin Baicu, 
membri ; ear' redactor responsabil este dl 
Ioan Moţa, preot în Oreştie. 
In nrticolul-program яі noului ziar se 
spune, că pe lângă in formaţiunile, ce le vă 
aduce despre hotarîrile luate în sinul co­
mitetului „Reuniuuel economice", noua foaie 
se va ocupa cu chestiuni, cari privesc 
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bătrâni 320—380 kg. 40 42. or. p. kg. 
tineri 320—390 „ 44 44 5 , , „ 
250—390 „ 44 45 . . r 
, până 250 „ 45 46 . , „ 
mijlocie 240—260 , 47.5.-48 
La administraţia 
„ T r i b u n e i P o p o r u l u i ' * 
se afla in deposit нрге vonzani »rmatoa-
reia opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei* de Dr.IosifBiaga. 
Preţul 1 fl. 80 er. 
„Cuventări bis. de Massilon traduse 
prin Ioan Gent» Preţul 2 fl. 50 er. 
„Lupta pentru drept" de Dr. it. [he­
ring traducere, de T. V. Р ш ^ а п и 
Preţul 1 fl 
„Din vremuri spuse" de lucit a Se-
cula, Preţui 60 cr. 
„Juvemlia", prosă şi versuri de 
Sextiî Рщеьпи. Preţul 80 er. 
„Vieritui", de Petru Vau cu. Preţui 
5 0 er. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 er. 
La facerea comandeîor, cui se 
vor efeptui prompt, гшгап» * oc 
adauge şi s p e s e l e de porto postai. 
Administraţiunea „Trib Voyr 
* 
Cărţi bune. Iu editura Librărie! Ciurcu 
dia Braşov a apărut, in volum elegant 
%Insuln Morţilor", eminer.ta.lucrare a lui R. 
Voss, traducere de dl Andrem Bârseanu. 
Atât autorul, cât şi traducètoruljsunt, de­
sigur, şi între Români îndestul de cunoscuţi, 
pentru-ca şi fara elogiile presei, toţi să se 
timiă îndemnaţi a'şi procura această carte. 
Ea e potrivită şi pentru cadou de sorbători. 
Preţul 25 er , ieftină / 
Cum să fotografam? Sub acest titlu 
a apărut şi ni-s'a trimis o carte, ce cuprinde 
instrucţiuni practice pentru amatorii artei 
fotografice cu Ы ilustraţiunl, de Ioan Ni-
ţiu Pop. Cuprinsul cărţii a fost, publicat şi 
în .Bevista Ilustrată' din amil 1899, de 
unde s'a tipărit şi la broşură sepurată şi se 
poate procura delà admini^traţiunea acestei 
fol pentru preţul de 1 coroană. Jamëtate 
dm venitul curat e destinat pe seama co­
rului plugarilor din Soimuş (сош. Bistriţa-
N&Ëëuo). 
O carte bunii DistiiiPul nostru pro­
fesor din Braşov, Dl V»s;he Goldiş a lucra 
o folositoare carte şcolara: .Geografia 
pentru şcoalele poporale, uvoemită pe basa 
planului Mimst» nai db iavêtaruêct. Pan ea 
prima (pentru claS'b III şi IV), cu nu­
meroasa iîmtraţium şi horte colorau.-.'' 
Editura librăriei Ciurcu Braşov. Pn-ţul 
unui ехешр ar 35 cr. Materia,1 ul tractat &«i 
estinde pe 68 pagine, in ordinea i-rmă 
tcare: , 1 . Regmmla lureni, 2. Comuna, 3. 
Locuitorii şi ocup'-iţiuaea lor, 4 Re'.ig ucea 
şi limba locuitorilor. 5. Hotarul comum-i 
6. Drumuriii?. 7 Apele eurgëtuare, 8 
Apvk-i stai à oare, 9. Mijloacele do tornu-
oicaţimii*, 0. insula, peniusu;ă, goii, 11. 
ŞeaiJ, 12. Dealuri şi văi. 13. Orizonul, 14. 
Desemnarea rcgunilor lumii, 15. Harta, 
16 Oticul, 17. Comitatul, 18. Ungaria. — 
II. ,,Uugana şî Europw." (Materialul tlnsai 
a IV a.) Ţiuutui muuui» cin Suaost. Caiu-
pia Ungariei. Ţinutul muntos Nordootic. 
Ţinutul rr,u ,to3 NoTdvestic, Ţinutul delaroa 
Sndvi'Stic. Oraşul Fiume şi ţinutul lui. Un­
garia in genere. Ţenle apărţmetoare Un­
gariei. Europa in genere". Li toate capit-
lele e alăturata L-atu o mapa colorată. 
O recomandăm cu toata căldura învë-
ţătorilor noştri. 
Exerciţii intuitive şi gimnastic-'", ma­
nual pentru învoţătonl şi. oalelor poporale 
române, î focrait-e după plan, de ioan Tu-
ducescu, ÎMVOţiUor în &роѵл. Ediţia a 11/. 
Preţul o.'iul exemplar: 30 erucerl 
* O nouă carte folositoare. Sub 
titlul: „Amicul Poporului, îndtepta-
tor în cause administrative şi judecăto­
reşti pentru poporul român, de Titu Vu-
culescu, pretor, a apărut tocmai acum 
în tipografia ,,Tribun i Poporului" în 
Arad o C .rte în adevër folositoare pen­
tru popor. Ba se extinde pe 148 pa­
gini, în format 8° mare, cuuntipir iu 
frumos şi bine Îngrijit, broşata ele­
gant şi scrisa într'un limbigiu la în­
ţelesul poporului. Cupriuául pe scurt 
al bogatului matelial al cărţii este 
următorul : 
I. Agricultură — II. Ape (mori эр psç 
navigare, broduri, plute). — Ш. Boalele şi pă­
strarea vitelor. — IV Cause comunale. — 
V. Drumuri şi vama — VI. Fmanţiare 
VII. ndusirie. — VIII. Judecătorie. —. 
IX. Matriculele de stai. — X. Militare. — 
XI. Mine (Oenărit). — XII. Moştenire. — ХШ. 
Ordinea publică (Ajutor îa nenorociri. Adu­
cerea puştilor din íí;ta ţeară, Apa de sodă, 
Ajutorarea вёгясііог, Adunări рпЪІісѳ, Afa­
cerea cu zăloage, Boalele ешаешісо, Birturi, 
Curăţirea coşurilor (hornuri), Curaţiri-a uli­
ţelor, c-idea ferată, Cetăţenia de stat, Es-
cortarţsa, E)ificAh.' Inatruarea In joc, iaveu-
ţiutn (t'iescopcîici). L«ţea de presă, Lucruri 
găsite, Mësurarea bubelor , Monua^vitt 
isiori.ee, Оара^йгіі, Plata medicului, Piaţg 
(Tê-guri), Poştă, Privilegii (entente), Paz? 
contra f-Ku'ui. Societăţi (băne^ case de 
păstrare), (Site de aramă, Siirenţe, "aëmênte 
d« bucale, Instanţieri, Şcoală secretă. Ţi­
nerea cânilor, Trecerea iu alta ţeară, Tipo­
grafie, Vânzarea bureţilor, Vênzarea de 
puşti şi prav do рщеа, Veninuri). — XIV. 
Orfanale. — XV. Păduri. — XVI. Pescui 
XVII. Behgiune. — XVII*, coală — XlX.á 
Sănelotea publică. — XX. Servitori. — 
XXI. Tênat. 
O r U á daraveri, pe cari poporul 
Ie are aproape zilnic atât cu diregö-
toriile administrative, cât şi cu jude­
cătoriile din patrie, cărturarii din po­
por le afla în cartea aceasta toate, 
la un loc, bine lămurite şi Rpuse în 
limbă poporală şi înţeleasă de toţi. 
Preţul acestei cărţi folositoare 
este numai 1 coroană (50 cruceri) 
şi se poate comanda atât la autor 
în M.-Pécska, cât şi la administraţiunta 
„Tribunei Poporului^. 
„Drepturile, ăatimnţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", de 
Alfred Kormos, fcrad. de Constantin 
Pop. funcţionar la „Albina". Carte 
foarte importantă pentru membrii din 
direcţiunea tuturor institutelor de 
bani şi a ori-căror societăţi pe acţii. 
Costă 1 fl. 50. 
A V I S . 
Ám lipsă do un candidat d e advocat 
care posede şi limba română. 
D e c i c i n e d o r e ş t e s ă s e a d r e s e z e d i r e c t l a S â n -
m i e l à u s u l - m a r e ( N a g y - S z t - m i k l ó s ) T o r o n t a l . 
Pe lângă condiţiuni favorabile se poate face şi o praxă bună. 
399 3 - 3 
Di*. N e s t o r O p r e a n , 
advocat 
A N U N Ţ . , £ 
Subscrisa îmi iau voia a anunţa On. publie, că xocmai acum. | i 
mi-am deschis ^ 
Lfib 
atelierul meu de modă: de croitorie şi de cusut 
a tot f e l u l de h a i n e p e n t r u d a m e 
în piaţa Tököly, Nr. 7 uşa 14 în etagiul I. 
Atelierul meu este arangiat în chipul cel mai modern, şi pri 
mese comande şi din provincie prin postă, pe cari le execut cu 
eleganţa şi pe lângă preţuri moderate. 
Rugându-më de spriginul şi de încrederea On. public, sunt 
Arad, Iulie 1899 
358 11—12 Cu deosebită stimă : 
L u e r e ţ i a V u c u . 
Oalindarnl nostru 
pe anul visect 1900 
ca prim eălîndar scos în tipografia noastră 
a a p ă r u t t o c m a i a c u m 
cu ilnstratiun, on m bogat şi variat c o p s literar. 
P r e ţ u l 30 er . 
p'uă 5 or. poro ]>o -t»L 
^ Dontorii dtí a şî-1 procura simt rugaţi 
a so adresa Ia 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
feâfei L a c o m a n d e m a i m a r i d e ІО e x e m p l a r e 
d ă m 207o r a b a t . 
ADMINiSTKAŢIA 
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